













































































































































































































































GvnostemmaDentaDhvllumMak・アマチャズルTrichosanthescucumeroidesMaxim、力y p pylumMak・アマチャズルTrichosanthes cumeroidesMaxim、カラスウリ
TrichosanthesjaponicaRegelキカラスウリ
CompOsitaeキク科
AinsliaeaapiculataSchutz-Bip・キッコウハグマArtemisiaprincepsPamp・ヨモギ
Bidenspilosavar､radiateシロノセンダングサCarpesiumcemuumL，コヤブタバコ
DendranthemaomatumKitam・サツマノギク
Eupatoriumchinensevar､oppositifbliumMurata＆HKoyamaヒヨドリバナ
FarfilgiumjaponicumKitam、ツワブキGnaphaliumaffineD､Ｄｏｎハハコグサ
KalimerisyomenaKitam・ヨメナ
RhynchospermumverticillatumReinw、シュウブンソウ
SolidagoaltissimaL・セイタカアワダチソウYOungiadenticulateKitam、ヤクシソウ
YOungiajaponicaDC・オニタビラコ
MonocotyIedoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
ArundodonaxL・ダンチク
BambusaglaucescensMunroexMeIT・ホウライチク
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Brachypodiumsylvaticumvar､miserumKoidz、ヤマカモジグサ
LophathemmgracileBrongn、ササクサMiscanthussinensisAn血ススキ
OplismenusundulatifbliusRoem.＆Schult・チヂミザサ
Phyllostachysnigravar・henonisStapfexRendleハチク
SasaborealisMak．（宮ノ山登山口）スズタケ
Cyperaceaeカヤツリグサ科
CarexbrunneaThunb，コゴメスゲCarexjaponicav錘chlorostachysKukenthシラスゲ
Palmaeヤシ科
Livistonachinensisva凪subglobosaBecc・ビロウTiachycaIpusfbrtuneHWendl・シュロ（栽）
Araceaeサトイモ科
ArisaemajaponicumBlマムシグサArisaemaringensSchottムサシアブミ
LiⅡaceaeユリ科
LiriopeminorMak、ヒメヤブラン LiriopespicataLour、コヤブラン
SmilaxchinaL、サルトリイバラSmilaxbracteataPreslサツマサンキライ
Iridaceaeアヤメ科
TiFitoniaXcrocosmaeHoraLemoineヒメヒオオギズイセン
Dioscoreaceaeヤマノイモ科
DioscoreaquinquelobaThunb・カエデドコロ
ZingiberaCeaeショウガ科
AlpiniafbrmosanaK,Schum・クマタケランAlpiniaintermediaGagnep・アオノクマタケラン
AlpiniajaponicaMiq，ハナミョウガ
Orchidaceaeラン科
LiparisnervosaLindl・コクラン
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Arachlliodessporadosora
コバノカナヮラビ
Cocculuslauripolius
イソヤマアオキ（コウシュウヤク）
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Diospyrosmorrisiana
トキワガキ
Damnacanthusindicusvar､giganteus
ナガバジュズネノキ
Tulpiniatemate
ショウベンノキ
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Scmiaquilegiaadoxoides
ヒメウズ
Alpiiniajaponica
ハナミョウガ
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Asarumhexalobumvamperflectum
キンチャクアオイ
Microtropisjaponica
モクレイシ
Liriopespicata
コヤブラン
Euonymusfbrtune
ツルマサキ
嘗糸
Ijb1
Ophiorrhizajaponica
サツマイナモリ
Arachniodesaristata
ホソバカナワラビ
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Rhododendrontashiroivar・lasiophyllum
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Arisaemajaponicum
マムシグサ
Damnacanthusindicusvar･microphyllus
ヒメアリドオシ
Akebiatrifbliate
ミツバアケビ
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Myrsineseguinii
タイミンタチバナ
Ficusoxyphylla
イタビカズラ
野間岳
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Rubusminusculus
ヒメバライチゴ
Sasaborealis
スズタケ
Violayezoensis
ノジスミレ
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木戸伸栄：野間岳の植物（宮ノ山登山口～野間岳）１０７
PlantsofNomadake
NobuyoshiKido
PlantsofNomadakeare82family222species(Pteridophyta9family26species,Gymnospermae5family5species，
Dicotyledoneae59familyl67species,Monocotyledoneae9family24species)infburinvestigation
TheregrowsRhaphiolepisindicavar,integerrima,Neolitseaaciculate,Vibumumjaponicum,Ligustrumjaponicum，
Myrsineseguinii,Schizophragmahydrangeoides,Camelliajaponica,Callicarpajaponicavar,luxurians,Elaeocamus
japonicus,Glochidionobovatum,Miscanthussinensis,Elaeagnuspungens,Zanthoxylumschinifblium,Euonymusfbrtune，
Ilexrotunda,Liriopespicata,TiPachelospermumasiaticumonthetopofamountain，
KeyWOrds:Naturalgrowthplantvariety
